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V o r w o r t
Ton der Giessetier Teilsammlune der Papyri der Universitäts-
bibliothek (P.bibl.univ.Giss., auch P.GiBB.Univ.Bibl.) war
in den "Kurzberichten" schon mehrmals die Rede. Über Ge-
Bchichte, Bestand und Bearbeitung dieser von 0. Iranisch und
A. Körte begründeten und von K. Kalbfleisch besonders be-
treuten Sammlung informierte zuletzt eine Einführung (Kurz-
bericht 27, 1968).
Die Editionsreihe der Papyri bibliothecae universitatis
Giseeneis 1st mit den Heften I-VI (1924-1939) ein Torso ge-
blieben. Eine Zusammenfassung der seit 1939 (und auch schon
früher) an verstreuten Stellen publizierten weiteren Texten
ist eine Aufgabe der Zukunft, für die sich allerdings eine
Realisierungemögliehkeit noch nicht abzeichnet.
In dieser Lage ist das Fehlen von Indices wenigstens für die
vorliegenden und seit 1$7? in Nachdruck wieder zuganglichen
Hefte I-TI schon öfters bedauert worden (vgl. auch Kurzbe-
richt 51,1972, S.8,2). Dankbar haben daher der Direktor der
Universitätsbibliothek Dr. E. Schüling und der Unterzeichnete
dem Torschlag des Amsterdamer Papyrologen Dr. K.A. V o r p
zugestimmt.die fehlenden Indices zu erstellen. Diese Aufgabe
lag bei ihm in besten Händen, wie auch sein in der Zeitschr.
t. Papyrologie u. Epigraphik 16,1975, S.81-120 veröffentlich-
ter "Index locorum to S.L. Wallace, Taxation in Egypt from
Augustus to Diocletian, Princeton 1938" erweist.
Entgagen der ursprünglichen Absicht, nur die Urkunden (Hefte
I. III. VI) zu verzetteln, hat Dr.Worp unserer Bitte entspre-
chend auch die literarischen Fragmente - mit gewissen Ausnah-
men - erfasst. Hicht berücksichtigt sind die Editionsnummem
36-38 (drei Homerfragmente, ohne Textedition behandelt), 40 r
(nur geringe Reste), 41, 42, 45, weil dort klar trennbare
Wörter kaum erhalten sind, wie überhaupt unvollständige bzw.
nicht sicher ergänzbare zumeist ausgelassen wurden. Der wich-
tige Text 46 (Heft T) 1st nicht aufgenommen, weil er inzwi-
schen auch durch die Neuedition von H. Kusurillo, Acta Aleian-
drinorum, Leipzig (BT) 1961, Hr. III (Papyrus Gerusiae) mit
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Indices zugänglich ist.
Den Indices sind die für den wissenschaftlichen Gebrauch
üblichen weiteren Übersichten vorausgestellt. Für die An-
fertigung der Druckvorlage gebührt insbesondere Fräulein
E. Zimmer, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft
der Justus LieMg-Univereität, aufrichtiger Bank.
Giessen, im Juli 1975 H.G. Gundel
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Die Editionsreihe
Kitteilungen aus der Papyrussanrailung der Gieseener Univer-
sitätsbibliothek. Schriften der Hessischen Hochschulen.
Universität Giessen (ausser Heft VI, das nicht in dieser
Reihe erschien). Giessen (Töpelmann - von Künchow), 1924-
1939.
I. Griechische Papyrusurkunden aus ptolemäischer und
römischer Zeit (P.bibl.unlv.Giss.1-16), bearbeitet
von Hans KLING. 1924
II. Ein Bruchstück des Origenes über Genesis 1,28 (P.
bibl.univ.Giss.17) bearbeitet von Paul GLAUB. Mit
einer Tafel. 1928
III. Griechische Privatbriefe (P.bibl.univ.Giss.18-33)
bearbeitet von Heinrich BÖTTHEH. Mit vier Abbildun-
gen. 1931
IV. Literarische Stücke (P.Wbl.univ.Giss.34-45) be-
arbeitet von Hermann EBERHART. Mit vier Abbildungen.
1935
V. Alexandrinische Geronten vor Kaiser Gaius. Ein neues
Bruchstück der sogenannten Alexandrinischen Märtyrer-
Akten (P.bibl.univ.Giss.46), bearbeitet von Anton
VON FHEMERSTEIN Mit vier Tafeln. 1939
Tl. Griechische Verwaltungsurkunden von Tebtynis aus dem
Anfang des dritten Jahrhunderts n.Chr. (F.bibl.univ.
Giss. 4T-53). Ton GBETE HOSEHBEHGER. 1959
Unveränderter Neudruck der Hefte I-TI:
Bibliotheca Papyrologico-Antiquaria, diretta da Orsolina,
Montevecchi. Milano (Oisalpino-La Goliardica), 19T3
Eine Übersicht über die ausserhalb der Editionsreihe veröffent-
lichten - aber nicht in den folgenden Indices erfassten - Tex-
te der P.b.u.G. ist in Kurzbericht 27/1968, S.21-24 zu finden.
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Inhaltsübersicht über P.b.u,G. l - 53
1 (Inv.200) Eingabe betr. Rückerstattung eines Darlehens
; (2.Jh.v.)
•
2 (lnv.183) Eingabe beim Epistaten von Euhemeria
(2.Jh.v.)
3 (Inv.190) Aus einer Beschwerde gegen zwei Gemüse-
gärtner (2. Jh. v.)
4 (luv. 186) Bitte um Schutz, gerichtet an einen Epistaten
(2.Jh.v.)
5 (lnv.187) Eingabe eines Kleruchen an den Logeuten von
Buhemeria (2. Jh. v.)
• 6 (lnv.189) Schreiben unbekannten Inhalts an den Epista-
von Buhemeria (2. H. 2. Jh. v. )
: 7 (lnv.192) Präskript eines Hypomnema (2. H. 2. Jh. v, )
8 (Inv.191) Anzeige einer Gewalttat (?) beim Epistaten
von Euhemeria (131 v. Chr.)
9 (lnv.184) Gesuch der Tochter des Petosiris an den Epi-
staten von Euhemeria (132/1)
10(lnv.l85) Urkunde mit Inventarverzeichnis (2. /l. Jh. v.)
Il(lnv.l93) Schriftstück aus dem Giroverkehr (?)
(ca. 85 n. Chr.)
12(lnv.l96) Pachterneuerungsangebot (87/8 n.Chr.)
13(lnv.l98) Quittung (90 n.Chr.)
14(lnv.l97) Subjektsdeklaration (132/3)
15(lnv.l94) Vorführungsbefehl an die Komarchen (3-Jh.n.)
16(lnv.l95) Aus einem Amtstagebuch (?) (3. Jh. n. Chr. )
17(Inv.30) Ein Bruchstück des Origenes Über Genesis
1,28 (um 300)
18(lnv.258) An Eubulos (2. Jh. v.Chr. ) I
19(lnv.325) Brief aus der Zeit Heros (55 n.)
2o(lnv.245) Wo sind die Papiere? (2. Jh. n.)
2l(Inv.246) Heron an Herakleides (2. Jh.)
22(lnv.309) Geldsendung (3-Jh.)
23(lnv.349) Bruchstück (3. Jh.
24(lnv.316) Isias an Dioskoros (3. Jh. )
25(lnv.266) Warensendung (3. Jh.)
26(lnv.24l) Seuthes an seinen Bruder (3. Jh.)
27(lnv.253) Heroniuos an Heraklas (3. Jh.)





























29 (lnv.314) Sorge und Hoffnung (3.Jh.) 30
30 (Inv.28?) Melae an Beinen Vater (3./4.Jh.) Î2
31 (Inv.267) lalion an Beinen Bruder (3./4.Jh.) 34
32 (Inv.248) EusebioB an Aphroditarion (j./4.Jh.) 36
33 (Inv.359) Bruchstück (6.Jh.) 39
34 (Inv.305) Psalmensprüche (4.Jh.n.Chr.) 17 5
35 (Inv.99) Christliches Gebet (7./8.Jh.) T
36 (Iny.303) Homer Ilias A 163-175 (um 100 v.Chr.) 12
37 (Inv.304) Homer Ilias Z 162-177 (l.Jh.v.) 13
38 (Inv.364) Homer Odyssee fj 111-124 (l.Jh.v.) 14
39 (Inv.361) Dialog über die Odyssee (un 200 v.) 14
40 (Inv.307) Scholien mit Hellanikosbruchstttck und
Simonideuzitat (l.Jh.v.) 29
41 (Inv.302) Inhalt einer neueren Komödie? (2.Jh.n.) 27
42 (lnv.306) Kythographisohes Bruchstück (l.Jh.v,) 28
43 (Inv.151) Metrisches Bruchstück (2./l. Jh. ) 29
44 (Inv.153) ïolobom-Operation (2./l.Jh.) 30
45 (Inv.154) Rezept (l.Jh.T.) 35
46 (lnv.308) Alexandrinische Geronten vor Kaiser Gaius.
Ein neues Bruchstück der sogenannten Ale-
xandrinischen Märtyrer-Akten (3.Jh.n.) T
47 (Inv.254) Quittungsbogen fUr Webersteuer (213-217) TI l
48 (Inv.263) fluittungBbogen für Bierflteuer (224/5 9
49 (Inv.276) Sitologenberichte; Dienstkladde (22l) 13
50 (lnv.28?) Sitologeubericht - unvollendet und ausge-
wischt - (221) 29
51 (Inv.249) Sitologenbericht (222) 31
52 (Inv.286) Torarbeit für die Episkepsis (222 oder 22?) 36
53 (Inv.250) Kaisereid der FlurwSchter (223) 42
P.17 Origenee, r.u.v. II, Titel
I.P.20 Wo sind die Papiere? III,Anhang
II.F.22 Geldsendung
III.P.25 Warensendung
IT. P.27 Heroninos an Heraklas
T. P.36 Homer Ilias A 163-175 17 S. 12
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n. F. 39 Dialog über die Odyssee
Til.P. 40 HellanikoB-Bruehatück
Till.P.44 Kolobom-Operation
IX. F. 46 Alexandrinische Geronten vor Galus (inv.
308 1}
X. P. 46 (Inv. J08B)
XI. F. 46 (Inv. J080)
IT,Anh.
T,Anh.
Konkordanzen der Editionsnummern mit den Inventarnummern (l)
land der Inventarnummern mit den Editionsnummern (II) der in
den Heften I-VI vorgelegten Texte sind In Kurzbericht 27,
1968 "Papyri bibliothecae Universität!» Gisseneee, eine Ein-
führung", S. J9 t. veröffentlicht worden und werden hier nicht
nochmals wiederholt.
H.ß.G.
I n d i c e s
Vorbemerkung :
tu,[SD = P.b.u.G.it, Zeile 5, wo das VJort jedoch ganz
oder weitgehend ergänzt ist C D.
2,(B) - P.b.u.G.2, Zeile 8, wo die Abbreviatur zu fin-
den ist, deren Auflösung das Wort nennt C 3•





'A«nv5 40 V 11,13
'ASnvauos tO V 11,12
Aïas HO V 1,8(3-10
AE{t>«< HO V II,1H(?)
'AxouoLXeuj tO V I,C23(?)
AiXCs tO V l,S; II,B(?)
'EXXdvuxos tO V 1,4
'E«£OLO: 17,ss
'Hon 40 V 11,5
8eo»iäviH 39 A,7
' lUeJc 40 V 1,10
Käpuoaa 40 V 11,9
K l T p x n 39 A , 9 ; B , 3
A o u « 5 s 17,1
'OöuaoeiSs 39 A,9
HO V 11,10
HO V I I ,6 ;7
40 V 11,1
ZLIÓV 34.9
î o X o p û v 17,11




4ói,xi.'a to V I, ce a
ô ô u x o t 17,32
Ô 6 ( î x L i J O S 17,36
a t p ^ D 17,76
altûa 35,5
â x a p i o s 17,22
à x f X o u S o s 17,70
à x o û u 17,13




S X O Y O S 17,31;53;56
5» tO V 11,11
â v a ç u f u p £u 17,86
i v a X a u B Ó v u 17,54;67
àvi îp 34,1
â v 8 p u i n o s 17 , 14 ;16 ;23;37 ;
40 ;61;71j76 ;80
3 9 , 6
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âÇLiSu 17,31
à j p a T O £ 17,15
a i d s 3 5 , 7
ine! + Gen. 34 ,6 .40 V II,
M (T)










i T C A e a v t f p m o : 17,22-23




alTiJs 17, passim. 3t,3;C10:.
"*0 V 1,3 jllill,13.'(ll,8
âfavi ls 17,45
à ï o p u t f 17,81
Si»os 17,U4;45
B(£oi.£ 43 1,4
a e X J K T ) 44,3
BoiUouai. 17,6;28;37 ;46;72;
C74]-75;78
Bpoxi îs 43 1,7






iCjvovai, 17 ,36 ;67 .39 A ,9 .
40 V 1,6
Y t Y V i S a x u 39 A,5
YPCÎipul 17,[58:1-59
Y O V Ä 35 .C1D
6l 17,passim. 39 A , 2 ; 7 ; 8 .
40 V I ,3 ;11 ; I I ,7 ;9 .
43 1,8. 4 4 , C 5 3 j l 5
6et 17,39. 39 A , 3
6tl.'6<j! 39 A,3
OÉJIO 17,2
ô e n a n A a a u o s 17,2
6lov 17,49
o E o n Ä t n s 17,4
ficOCOTlxtfc 17,5
ôf 17,40
6 n X o s 39 A,6
6n*iîci) 17,11;44;46
fil.* + Gen. 17,43j46;81
6i,d + Akk. 17,25;85
ô L a v d n o L S 17,78
6 L a Ç ripa L vu 35,2
O L a i p ê p i o 17,63
â f â u u L 17 ,6 ;8 ;23 ;82 ;86
ôixai-oî 17 ,29;33;39;48 i
58 ;75
6t.xat.POi5vn 17 ,21;25;38 ;79
6lxa 17,66
ô o x ê u 17 ,[851. 39 A,8
S o u X a Y U Y ^ " 17,35
Ô P Û * O S 17,8;83
ô û v a u a L 17,54
6 u v a T < $ £ 39 A,4
6 u p £ o p a L 17,74
ê u u T o t S 17,passim
ISia 17,86
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lid 17,passira. 39 A ,8 !p»et(Sv l 7 , M 3 j 5 2
ci 17,59(71*. 4 4 , 5 ; 9 E P X ° W < > < , 40 V I I , B
EÎxcJv 17,16;30;47 ; C 5 4 ] - 5 5 j 6 7 Ê T E P O S 17,50;57. 39,[3:
E L U l T 17,passim. 39 A,4;7;B,3. tv\oylu 17 ,15 ;18 ;29-30 ;59
43 I , 5 ; 6 ; 7 E Û X O Y Û I 17,14 s 56 ; 57 ; 59 ;
E Ï I O V (vgl. X ^ y u l ) 17 , IB 60;70
E Î S / E S + Akk. 17,68;81. E U X O Y ° £ 17,76
tO V I , 5 j I I , B ; 9 E Ó i S v u u o s f t , 13-14
E £ E 17,40 Ê X U 17,80;82
ex + Gen. 17 ,27 ;64 ;65 ;80 ;82 ; n 39 A, t
83. 35 ,5 Son 17,81
i x d r e p o s 4 4 , 7 n6ov i^ 17,32
E H O T O V T O l p x l S 35,4 Aai3s 39 B , 3
E » E C 17,16. 40 V 11,12 f i u c î s 17,passim. 35,10
ê x E Ü v o s 17,53;67;68. 39 A,8 n u c p 17,4
J x E C o E 40 V I I , l t (?) «aopOToup-r^S 35 ,6
e X e e f v u 35,9 ti\a 17 ,9;12;22. 3 4 , 4 .
l i nos 44,16 39 A,6
tvivfa 17,31(62-63 S E A S 17,passim. 3 5 , 9
iv + Dat. 17, passim. 34 ,9 . Carpe l s 35,7-8
40 V 11,10 J E P Ó J 40 V II,3;11
tvtVllf« 17,44 t u ^ T L O v 35 ,2
17,20 îva 17,56;57
l^ 34,3 Jios 17,70. 44,14
OS 17,83-84 tx»0£ 17,42;43-44;45
O 40 V 1,7 x a S U O T n u i . 17,17;62
17,7 ;49;52 xa»(îs 17,11
ItC * ? 40 V 1,1 xaup iSs 17,51
lit + Gen. 17,76. 40 V 1,4 x o X f u 40 V I I , 5 ( ? ) ; 7
I t t + Dat. 17,4 x a X r f s 17,10
lit + Akk. 17,32. 40 V 11,6 x a p l o f o p e ' u 17,24
E I L O L O L P E ' U I 17,39 xati + Gen. 17,4-5;8. 44,7
ê ï L « u u f « 17,6t xaTdt + Akk. 17,passim.
C H L T P ^ I U ) 17,50 4 M , C 6 3 ; C 8 ] ; 9
l««4*4rTO|t>* 40 V 11,4 x a î a x u p l - E i î l D 17,19;26-27
c p f o v 17,13 H a T o C i , ( f u 17 , 56 ; 58 ;60 ;84-8 5
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laTaifm« 39 A, 4
K O T o i a x e u d t u 44, :s:
HOTaaxTivJ i i ) 34 ,9
H é - p o o s 17.C84:
x n p l Ï T T W 17,36
x A n p o v o y ' a 34 ,7-8
xoXiJBiDiia 44,C10:
xoO?os 17,47-48
xtdoyai . 34,6. 39 A, 7
K T t l v o c 17,43;52
X T H V i S o n s 1 7 , 5 3 ; 5 6
x t C c u 17,16
X i 5 p t o £ 34, (2)
X a X É u 17,51
iauß iSvu 17,1;3;65. 44,3
*E"YII> 17,ll-12;25i27 ;34 j37 ;
42;53;58;69. 3 9 A . C 2 D
*4fO£ 17,7i l4;20;24;46;48;
S O i S 2 j 7 2 ; 7 3 j 7 9
X u r p j u 34,7
« a x d p L ö s 34,1
viXa 40 V 11,2
pi lXuoTo 17,77
M â X X o v 17,60
liovTLxi t 39 A, 6; B, 2.
l i apTupfu 17,34
vtaouai, 39 A , C 2 ]
vlv 17,43 ;4B;64;72ï80;81.
39 A, 6
Vfvu 39 A, 5
« j p o c 17,6
vè*aos 44,9
«e ta + Gen. 17,69
MET* + Akk. 17,63. 44,15
« C T u B ó A X w 35,5-6
y ET aAaiJ BtfviD 17,68
U E T O T U S H V L 17,69
M £ T E I , I J I , 39 B, 4
« E T É x u 17,70
lieip^u 43 1,8
vf 17, passim. 39 B, 4.
40 V 11,2
u n ó £ 17,22
« n f i £ < T s 17,84
Ui f lu 17,56
« i l i e 17,22
v t l T n p 17,64
M U T p A i o X i . : 40 V I I , C 7 ] ( ? )
U v a 17,1;2




oZ6o 39 A, 3
OL»cCos 39 A, 10
o t x T p f c 40 V 11,2
olts Te 17,40
o u O L U i o t s 17,30
Ô I U 5 17,B;9;74
ipdu 40 V II,C113(T)
Ap tap^s 43 1,5
ö p o s 34,8
os 17, passim. 34,6
Ó O I E P 17,67
ÓOT1.S 17,76-77
« T E 17,48;49i50
ÖTI . 17,33;57. 39 A , 3 ; 5 ; 6
où 17,8;40;41;60;70i75-76
39 A, 7
oioé" 39 A, 5
oi«eÉ£ 39 A, 4
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o5v 1 7 . C 5 9 D . 10 V 1,5 * P L V 10 V II,6;11
oi-ros 17,passira. 3 4 , [ 9 3 . ipodiria 39 A,8
39 A,2 ;10 . " » M , 1 5 ï p o x p u v u i 17,19
O Û T U 17,38 i p o A f y u ) 17 ,50 j77
o Ü T u i s 17,12;13. 39 A , 5 ïp i ï + Akk. 17,12;13;50.
icfSos 17,33;61;66 39 A , 8 ; 9
I O Ü S 35,3 Ip<5o8e<n,s 17,B2
»opct + Akk. 17,57 i p o o n a S r t s 39 A,10
n a p l S S c L O O S 17 ,61;68;69-70 «poot L«rilJ l. 17 ,80-8 l ;82 ;83
IJpe tp l . 1 » , C 5 D ( ? ) i p O T L U d f u 17,77
I8j 17 ,25 ;32 ;38 ;53 i 55;59 l I p o i p o p L X < Ï £ 17,18
63;80 i p ü T O S 17 ,13-1"* ;61(71;76.
« d T D P 17,6M 39 B,2
l i jpn MO V 1,9 I Ü £ 17,70;75
i e v T a n A i J o i , o s 17,2-3 « U S 17,35
Ï E P Û + Gen. to V 1,3 J (JB6o£ 3 H , 7
tepiï + Akk. 17,73 p^üiia 35 ,2
l E p l ï x e t u O L 17,27;33-3M aipE 17,35
lE inviJv 17 ,i(2;'*6 ;U7 o r i u e p o v 17,66
17,17 o u y a u 17,51
io: 11,1 atuxi t 17,19
oio 17,61 oxu»p i5s 10 V 11,5
10 V 11,9 aovCa 17,11 ;13 ;21; 21;73;79
1 7 , 3 ; 7 i l O ( 1 8 J 2 3 ( 2 6 ; a i^puo 17,6-7 ; 2 0 ( 7 2 ; 7 5
71;75;79 o l e p u o T L K Ä S 17,21
^M 17,59-60 O T e v o C x w p - - 11,6-7
17,38 a u 31,6;8
u 17,19;26;37-38 (C39:;11 o u J i X a B ^ 13 1,6
OT L « I Ï £ 17 ,56;57 ;59 ;60 ouu Boui t i Ju 17,85
17,:i]-2 ;17 ;20j81 o u u w E T p u a 11,8
X a a t a a p f : 17,83 aiSuiac 17,10-11
17,60;63. 39 B,1(?) OUVIÏT" 11, Cl] (?) i6
uj 17,2 o u v a f i D Y ^ 31,5-6
a T E t ï u 17,9 o u v t a T T i u t - 17,66
S 17,38;52 a u v o u u ^ o 17,61. 39,8




t J X E Û A v 17,53
o x L O p a 4 4 , [ 9 ]
aûva 17,27;40;65
oi»iiaTi.x4j 17,51-52;57
Te 17,40. 39 A,10i 40 V I,"*.
43 1,4
TÉXeoj 17,49
T H p £ u 17,51
TlT»nwi . 17,14;61-62
TCs 17,37;73
Tl,£ 17,57. 35,3. 39 8,3(7}
T O L C O T O S 17,55
4 4 , 4 ; 1 1









O M £ U 17,73
o t s 17,53
ipu 17,4
X L V i J s 44,7;12
p L v + Gen. 17,73
17,66
X e C X o s 44,17
X C Û p 17,61(66
X<2vvuy u 17 ,5 ;8
X a i p ' o v 17,68-69
«eilooiiai. 40 V I,C23(T)
ttjos 17,84
4 . u x f l 3 5 , 8
S 35,9; 39 A,7
us 17,12;44;66




[Hefte I. III. VIO
I. Könige und Kaiser
Könige
ÊTOS .. 2,(8)
ËTOJ »E (181/180, bzw. 157/6, bzw. 146/5?) l,(4)




É T O S a N E * P U > V O E 19,13
Domitiamis
É T O S . . A U T O x p c f t o p o s K d u o a p o s A o u L T t a v o ü Z c B a o T O U
Ê T O S . . Ç AUtoxpiJi opos KaiTaapos uowtiLOLvoü legaoTOo
r E p p a v u x o u 12,C9)-10
CTOC « 13,5
CTOS t AUTO xpcÏTopos Kafaapos u o y t i u a v o u ZEËaoTOÖ
FepyavuMOÜ 13,(9}-10
Hadrianus
ËTOS t£ AUTO Hpdropos Kauoapos Tpauavoü *A6pi.avoO
ZcBaoioO 14,CIO]
êios Lç 1A6ptavoO Kauoapos toO nup'ou 14,23-2^
eios LC AÛTOKpJTopos Kacoaoos Tpauavoü *A6ptavoO
leBooToO 14,18-19
Caracalla
ËTOE Ka MifpMou A^pn^itou Zeou^pou fAvTuvi5vou
UCY^O^OU BPETTOV u«o\J ïJEyfaTOU TepuaULKO
Euoceoüs ZeBaoTOü 47 R I,C1]-2;B
CTOS xB M a p x o u AupnACou Eeou^pou 'AVTUVLVOU ïïap^uxoü
BpETTavLxoO ytYi-'atou TcpuavuKOÛ VET^OTOU
EeBaaroD 47 R 11,1-3
ÊTOE xy Mdpxou AâpnACou Eeoi5npou 'AVTUVIÎVOU ÏÏOP&I.XOÖ
MEytöTou BpETTavtxoü pEY^aiou fEppavcxoö
EuaeßoOs EEBaoToü 47 R 111,1-3
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Heliogabalus
ËTOS 6 AÜT ox pat o po s Katoapos Mdpxou AUpnX£ou XvftóveiNou
EioeBoOs EUTUxoDs teBooToB 49 R 111,7-9; V,8-10
Heliogabalus/Severus Alexander
STOS e AUTonpitopos Koiocipos Mdtpxou AüpnX'ou 'AVTUVLVOU
Euoeßous EUTUXOÜS xau HdpMoo AupnXtou 'AXcÇcivôpou
KoLOopoi ZcBoOTÜM 50,l"»-lfl. 51,19-22
Severus Alexander
C T O E a A u T O x p d T o p o c K o t o a p o s M c f p n o u A u p n X i T o u t e o u r f p o u
' A l e E d v i p o u E U a c ß o ü s E Û T U X O Û S I c B a o T o ü 52 ,3 -5
Ë T O S B H i p x o u A i p n X l ï o u ï c o u ^ p o u ' A X c C d v ó p o u E U a e B o ö s
E Û T U X O Û S leBaOToO S3,22-24
H < f p » o s A . u p i Ü L O s Z e a u ü p o c 'AX£(avópo{ E U o c S n s E Ü T U x n :
ZeBaoTJi (Kaisereid) 53,7-9
Ë T O S r A i T o x p i T O p o c KaCaapoc Mdpiau Aipi iXfou leauifpou
' A X E t J v ó p o u E U a e S o D s E i t u x o D s l e ß a o T o O 48,1-2
Probus
ÊIOS s(?) AÜTOxpiropos; Kafaapos Mdpxou AupnX£au ïpiBou
rcpvavbXoD UEYI-'O-TOO Hn6>.xoO gcYLO-ou nap«\,>oO yc-
YLOTOÜ EuaeSoOs EÓTuxoOs EEBaaToO 16,1-2
II. Kalender
'A«i3p 47 R rV.lsV 11,1. 48,9
v t x t f s 11.C33. 13,11
47 R I I ,8 î I I I ,9 ; IV,9 . 47 V 1,6 ;II,6 s III,8.
48,18. 49 R III,10;V,11
6<St 47 R II,9;III,10;IV,10. 48,3
M e o p p r f 19,13. 47 R II ,9;III ,10;V I ,7 ; I I I ,C93
H e x e f p 9,4. 20,42. 47 R III,7;IV,7;V 1 , 4 ; I I , E 3 Ü ;
111.5. 48,11. 51,5
B o B v L 1,4. 47 R I ,7 ; I I ,7 ; IV,8;V 1,6 ; II,5 ; III,7.
48,16. 49 R I I ,5 ; IV,6;V 1,2.
JIoxiîv 2,1203. 22,17. 47 R I I ,7 ; I I I ,9 ;V I ,5 ; I I ,4 ;
111.6. 48,14
TOBL 47 R I I ,5 ; I I I ,3 i IV,6 ;V I I ,3 ; I I I ,4 . 48,10
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tctuevûd 8,7. 16,2. 47 R 1, 6 ; II, 6 ; II1, 7 ;V 111,5. 18,12.
51,22
«api iOÜSl, 47 R I I , 6 ; I I I , 8 . 48,13
«aSipi. 26,31. 47 R 1,2 ;8 ; I I I , 11 ; IV, 11. M B , 9 . S0,9;19.
5 3 , 2 5
Xi5a« 47 R I I . C S D j V 1,1. 48,10
E e S a a i n fivfpa ( M E O O p n «{ ) 19,14
III . Personennamen
V. - Vater; M. - Mutter; S. - Sohn; Schw. - Schwester;
T. - Tochter; B. - Bruder
' A B o L X L i , S. des E d p o i d u u i v 49 V 11,11
'AynoLoas 6,3
*A6£iipi.os 30,13-14
' A 6 w p S 32,24
* A « n v u i u v , V. des ' H p a x X n s 49 V 1,10
A Ù O T i î a , n i o X e u a i T s ft « o ù . . . 49 V 111,5
A t ü v g j , V. von no«f iß* i ,£ , K p i v L s und K E * T O U Ö S t9 V 11,13
' A X i o O t 26,19
s 1,8-9. 23,2
:, V. des A ü p n X t o s ' A U V I J V L O S 51,12
;, Aupn'Xi-os ..., S. des ' A H P Û V L O S 51,33-12
' A V S £ O T I , O S , V. des ' H p a x X r i s 49 V 11,5
' A v i T u m o s 6,1. 7,1. 8,1. 9.C13
' A v i T X X o 26,23
' A W C & E I . S , S. des « a a u s 49 V 11,3
'Avi im-s , V. des 'ExOa i - i 49 V 111,4
' A V T L U a x o j , V. des ' A v T U y o x o s 5,2




' A l Ä J U ü J v 31,C9]
*AnoXXuvJpLOV 20,20
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'A ioXXiSvi .OE 2.1. 3,1. 5,1
'AtoXXJvio:, V. des Eîpnvaûo: 6,2
' A i o X X i S v L o t , V. des 'EJacxuv 7,4
' A t O y x i - s , S. des n o n o u s 43 V IV, 8
'Ap(0T«PXOS, V. des ' A p f o r a p x o : 2 ,3
Apt foTapxoc , S. des ' A p C a T a p x o ; 2,3
APUOTIÎ BouXoc, V. des IltoAeiiatot 3,3
' A p u b O o b E , V. des H c f I B i c 5,4
' A p t a h c b c A N a ù . . . 10 1,10
' A p i o x p a t f u v , A u p i U i o î • • • 52,1
'ApTcp£6u>pc : , V. des navoOri.: «9 V 111,6. 53,51
' A p f a f l a u c , S. des ZuTifp t ,x°c 2, B
ôati N.K. i «aC ... 28,1
'AUMUVLOÏ, S. des 'AMWÛJ'UI-OS 51,11-12
'AploxpaTfuv 52,1
ânpl lTpi ,o î 17 R I C 3 ] s I I , 3 ; I I I , 3 - ' » i I V , l i V 1,1;
I I I , C13. "*8,3
4£6upo£ 17 R I , 2 -C3] i I I , 3 ; I I I , ' t ; IV ,2
E Û T U X O Ï U7 R I I ,3 ; IV,2
Aêp*tXi.Oî 'HpoxiSt 27,1; Verso
A f p i f X t o t ' H p a x X S : , S. des B c A X r , c u? R II, u ; III ,5 ; IV, 3 ;
v in, es:
Aip i fX ioc 'Hpax \ü : 52,1
A u p ^ X t o c 'HPUVÜVOS 27,1
naXiStTic , S. des E a p a ï C 5 3 , t ; i e
s: ÏÏPUTÏÎ 17 R I , C i : ; V I , 3 ; I I , 1
os n»Xfi»v «9 R I I ,3 ; IV ,U. 50,1-5. 51,3;17-1B
Aip t fXi .0 : Z c p n v f c r x o c i xaC t p u n o ' o s 19 R II , 1-2 ; IV, 1-2 .
50.C1-23. 51,1. 53,1-2
' A f V l c 26,26
' A v p o o t i t f p i o v , M. der X d E p U L O v 32,1; Verso
' A x t X X i ï 29,13
' A x i - X A e J : 20,9;10;11;21
B c x x f n c , V. der esot.: s, 5
BeJUBc, V. des A 4 p A X i . c s ' H p o x X S s 17 R I.3-C13 ; 11,4;




AafvCf, T. der TVECEPQULS 9,7
Anp VÎT PLO s 30,5-6
4 n u r f t p L O £ , V. des NDKjyuiiv 30, Verso
i n u i Î T p t o s , A i p r t X L O s i n u ^ T p u o s 47 R I, [3] ;B ; II ,3 ;
I I I , 3 - 4 ; I V , 1 ; V I , l ; I I I ,C i : . H 8 , 3
i L Ó u u o s , AÎp iUi .O£ 4i . '6uiJOS 17 R 1,2- r 3 1; 11, 3 ; 111 ,14 ; IV,2
A < f 6 u i i o £ , V. des E E V O Ç Û V U 9 V 1,6
a i !6uuos , V. des K o t p n s ; S. des n t t e ü s 19 V IV,10
Ä I . O Y E ' v r i s 26,21
i L O Y E v t s , T. der lUouoiia 19.11-C123
fik .owi5oi ,0£ 1 4 , C 1 D . 30,8;22
i l ,4o»opos 22,21. 27,18-19
a(.So*oeos, B. der E to i - r f s und des X O P L T I D V 21,1
E û p n v a C c E 10 1,6. It ,16-Ci73
EtpnvaCoc« S. des ' A x o X A i S v u o s 6,2
E ù o ^ ê u p o s , V. des K o i p n s 19 V 1,4
E Ü o u i s , Schw. des A L Ä O H O P O O und X a p f T u i v 21,1
' E x D o L I , S. des ' A v T < Î K l . £ 49 V 111,4
' E X O D U S , S. des 'HXi , i J6ü ipos 49 V 111,9
' E C a x f f i v , S. des 'AioXXtfvios 7,3
' E p u n a ' a s vide A U P I ^ X L O S E E p n v u a x o s 5 xao
* EPM t t fuT) 32,21
'Epui3qii , io£ 32,Verso
'Eo- rCa vide A L O T ^ O
EûBoulot 18,1
EÜÓauuov's 26,5
E J â a f i i u v , S. des M i î C u u o s 49 V 11,1
E Û 6 a ' u u i v , S. des E O U T Ü V O S 49 V IV,11
E&ui îvns , Hp«)TÔ£ 1 x a C 49 V 1,14
E i v L T o ï o s , V. des 95ivi,£ 22 , Verso
E ù o £ 8 i - o £ 32 ,1; Verso
E Û T U X O £ , A i p ^ \ L O £ E Û T i 5 x o s 47 R I I ,3 ; IV,2
' H X L ^ ô u p o c , V. des ' E x O n t s 49 V 111,9
' H p a x X â £ 28,6
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'Hpaxiäs , AÛpiUi .O£ ' H p a » A 5 s 27,1; VerSO
' H p o x X ä s , AÜpiUi -os ' H p a x X ä t , S. des B e J U ü s 47 R I I , M ;
III ,5;IV,3;V III ,C33
' H p o x X E L O T i s 13,1. 20 ,26;39 . 28,1. 29 ,7 . 3 1 . C 7 D
'HPOUUEI^E, B. des 'Hpuv 21,1; Verso
* H p o K A e f 6 T i £ , S. des ' H p i x X e p j 49 V 111,13
' H p < J x X E O £ , V. des HlJ tul ios 49 V IV,3
' H p r f x X e o E , V. des ' H p o x i c C o n t 19 V 111,13
' H p o x X f t s , S. des ' A S n v u u v i»9 V 1,10
' H p o x X ü s , S. des ' A « » « O I L O S t9 V 11,5
' H p o i U n s , A J o i l X t o s ' H p a « X î i s 52,1
*HpcS6nE 22,3;17
'Hpuv 49 V 11,3
'Hpuv , B. des ' H p a x X e f & n : 21.1
' H p u v C v O C , A 6 p Ä X l . O £ 'Hpuu tvo : 27,1
S Ö U L S , T . d e s B e X A f n s B , M
SevuacOxo: , V. (?) des T c v a B s 10 I I , 1 »
6c<S6upoc 25,19
B S v L s , S. des E Ù V L T O L 0 5 22, Verso
8Ô.V1.S 26 ,15-16
' l a A ' u v 3l, Verso
' i p r f v n 19,11
'lauds vide Eloi.fi
' lafâiopo: vide E i o é S u p o s
Kouf l s , V. des Haat s M 9 V IV,12
KcX-rouâ : , S. des A Ù i v t s 49 V 11,15
K e i p a X u v 6,7
Keft îXii iv , V. der T v c ^ e p a ü t s 9,6
K X o u ô u a v i f s , S. des X o p î v o s t9 V IV,13
K V Ü X O Ï , V. des ' O p o E O t 49 V IV,7
K o X A o û S o s , S . des H a v o O f g : t8 ,5
Koipîls, S. des i£6uiio£ 49 V IV,10
K . o i p n s , S. des I o f 6 < j p o : us V 1,4
KopvfiXi,: 26,24. 30,passim
K o u v d T u p , V. des ïïSoi,£ 49 V I I I ,e
Kpiîvts, S. des A Ô f f i V b £ 49 V 11,14
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K P O V L W V 4 8 , 5
K p o v i J u v , V. des M ï i p o s 49 V IV,5
K p o v t w v , V. des H a r i o L ç 49 V. 11,10
K P O V L W V , S. des n a u e u i n s , B- des H a x n B x L S 49 V 111,10
K p o v u u w , S. des LapamïiDV 49 V 111,16
K p o v o O s t9 V 11,6
AoOai-s , S. des Tef ls 49 V 111,12
M d t Ç u u o s , V. des E Ù Ô U L ' U U W 49 V 11,1
H d E i - M o s , S. des ' H p d x X E O s , V. des no- rduniv "*9 V IV,3
H i T p u v (oder M a T p t î u o ? ) 26,18-19
M f X o s , S. des Ni-xciuuuv 30,1
M £ X a s , V. des I c B p É T L s H9 V IV,6
H C O T B O B T V L C , S. des I l a p n s 3 , 5
Mnvös 28,17
H û p o s , S. des K p o v t ' u v «9 V IV,5
M O p o s , S. des N e u X i n y u v t9 V 1,5
N c i - X i u u u v , V. des M S p o s "*9 V 1,5
N e C / k o ; l t , 2
K E c t B u s , S . des " A p U L Ü O L S 5,3
N t » c Ï M u > v 3 2 , 2 5 ; 2 6
N L H Ó U U I U V 3 0 , Verso
N L M C £ \ I D P 10 11,1
Nlï»il 3 2 , 2 5
r e u o ç C v , S. des i u f i u u o s 49 V 1,6
'Opa tOs , S. des K v n x o s 49 V IV,7
O Ù l î v ô L Ï 20 ,4
n a f i a u s , V. des ' A « Ü Y X < - S t9 IV,8
Hanoi-s , V. des Kpouiïuv 49 11,10
naücn ,£ , V. des H S a u s 49 V 1,7
ü a e O v L j , S. des H a o ü j 15,3
n a » f l 6 x i . s , S. des A t û v i s 49 V 11,13
n a M h ß H L s , S. des T l t x u E L T n s , B. des K p o v i w v 49 V 111,11
n a X i Ï T n s , A Ó p i l X t o s n a X Û T n s , S . des Z a p a t C 53,4;18
n a u o D v L S , S. des naum,£ 49 V 111,15
ü a u o O T L S 49 V 1,13
I l a u o O - r i E , S. des ' A P T C U ó o u p o s t9 V 111,6. 53 ,5 ;20
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n a v o u i p L S , V . d e s K o X A o ü S o s 4 8 , 5
Ïïaous, V. des HoSOvus 15,3
n a p i u p u v 25 ,3
Hapfis, V. des M E O T a a y T W L S 3,5
naaLs, S. des Kapns 19 V IV,12
ns<jL£, S. des KOUVÄTUP 49 V 111,8
naat.:, S. des nan<n.s 49 V 1,7
HJTpuv, S. des Eapaifuv 49 V 1,8
naucuTüs, V. des Kpovfuv und naxngnus 49 V III,10
üaOlLC, V. des JlauPüvLS 49 V 111,15
HEBP^TI . : , S. des M i f x a s 49 V IV,6
nciou5:, S. des nsxtc 49 V II,12
l U o n p ö s , V. des EapSc , S. des lapas 14,S
n c a o u a s 27,9;11;15
neTEooüxos, S» des TcvcpoOc 5,4
HcTcuaopfivt c, V. der Taons 14,7
HCTCXÜV 29,12
n e t o a C p L S 9 , 2
H £ U Î l £ 25,4 (î)
nxoua ta , H. der A u o r e v i T s 19,11
E v e f e p u s 10 1,9
IvefopQ£, S. des tarpefn: 3,4
n*vvL£, S. des £epnnt 3 49 V 111,1
oc 26,B
20,23
, S. des H a C i , u o s 49 V IV,4
U p o o r t x i u p 26,25
H p i S i a p x o s 49 V 11,6
npuiTSc 49 V I , 3 ; I I , 9
H p u i T S s , A^pl lXl ,0£ H P U T Ô Î 47 R I ,C4] ;V I , 3 ; I I , 1
n p u T a c , S. der n p u i o O f 49 v IV,i
J l p M T Ö s i K O U EUu£vn£ 49 V 1,14
n p u j T o i J s , M. des ïïpuiTas 49 V IV,l
H T L E O E , V. des i i - ' 6uMO£ 49 V IV,10
n-r i . eü£ , V. des HoiUoiv 49 V 11,8
o£ 20,40-41
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Ü T O X e u a C o s , S. des Apio ióBouXos 3,2
n - r o X E M a ^ S fi » O Ï L A Ù O T Î a 49 V 111,5
n - r o X E M â s 26 , 16
nu i t s , V. des l lEiouâ«; 49 V 11,12
n < u X £ < u v , A Û p i U l - o s IIuXiîuv 49 R I I ,3 ; IV,4 . 50,4-5.
51,3;17-18
I t coXiTuv , S. des H T I . E Ü S 49 V II ,e
O u i X u u v , S. der T a o o u x < f p i - ° « 19 V 1,15
SouSSs, S. des »SOLI t9 V 1,9
Z a p a i C — , V. des ASpiJXi.01 na*iîin£ 53,t
Z o p a i a u ü i v 49 V II ,11
E a p a l ü u v 20 ,29-30 ;32 . 30,passim
Z a p a T L u i v , V. des Kpovdiov 49 V I I I , IE
Eopo i iTcuv , V. des nirptuv «9 V 1,8
r a p a s , S. des Heanp5; l i ,5; l t
£apS:, V. des IleanpS: 14,6
Z a p p d E i a s 26,16
laioBoöt, V. der ...voiSc 13,3j4
laTopvOo: 21,9
Zevens, T. der T v e ^ e p o u t : 9,6
I t p n v L O H o i : vide A Û P ^ X L O S îEpnv ioos i «at " E p u n a i o s
], V. des H O W L S «9 V 111,1
2 6 , 2
l o u ï t v o s , V. des Eiôaiuuv 49 V IV,11
EOUXOTIVOÖS lt,3;20
lupi.o*Ss 30,15
EuTllp 26 ,22 -23
E u > T r f p i , x o £ , V . des ' A p f u ü a u s 2 ,9
T a v o û ç L s 11,5
TooUt , T. des nETcuoopSm-s 14,6
Toiaoux i lp<-ov , M. des n c u X i î m v 49 V 1,15
T a ü p L s 26,22
TeBs, V. des A a O o i î 49 V 111,12
T v E » e p o û u s , T. des K e « p i l X u v , M. der Aa»viîs u - IevSi -y t s 9,6
Tou i tuHs 25,4 (?1
ToiSpßuv 49 V 111,2
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14,4;21
t o n a t s 8,13
t àous , V. des ' A v x û A c L c 19 V l:,u
» o a t s , V. des logeas 49 V 1,9
t t i T p E L n s , V. des Dvefopü: 3,t
t ' X o s 20,36
X a p C v o s , V. des KXaufiuavJt 49 V IV,13
XapÉTuv, B. der E Û O L C Î S und des Aitfotopo: 24,1
X a p p u û v , T. der 'AfpoolTtCptov 32 ,20
»EwaOs (vgl. BL 11,2,5.67} 10 II,»
f e v a O u ï , S. des BcvuaoOxos 10 11,4
T e v c i i o O c , V. des ncTeaoOxoc 5,5
'fiptunifc 25,10
T0pos 7,5. 18,1
lupos A Nat ' Aan X a x o c f 6a j 28,1
IV. Geographisches
(a) Länder, Gaue
Ma>£6<iw 5 ,3 . 6,3. 7,4
n£pon: TÜ£ èioyovf is 12,1-2
'ApuLvoiTTni 14,2. 19,tVerso3. 49 R II,2iIV,2. 50,L21.
51,2. 53 ,2
C 'ApauvoÉTTis?; vgl. BL 11,2,8.67) 14,13
efóou PCPL'S 49 R II,2;IV,2
TOU uepfE 14,2. 50.C33. 51,2. 53,2





Etnuepto 2,C23. 3,1-2. 5,1. 6,1. 7,2. 8,4. 9,1
BtaYEvii (vgl. 8eoYOv£s) 13,4
p u a 12,3;4;13
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B E O Y O V I Î S (vgl. e E O T E V ^ s ) M 9 R II,16;IV,18
K e p H E O o C p l - s 13,1.49 R I I , 18 ; IV ,20
K E p K e a o d x i n v " O p P S 49 R I I ,19 ; IV,21
K c p K U O b S 1*3 ,6 .49 R II ,15;IV,17
K o O 19,10 (?)
AuOLPOxis 49 R II,17;IV,19
. •
M a p u E L l i L S 31,21
Ufa T < ? X L S 51,13
- '
n o X u O E u « E t'a 12,14
.
Ei5pti>v x u l i f l 15,2
TESTOVI . J 13,1.47 R I ,C33;II ,M;III ,»-5;IV.2;V 1,2;




o u a t a 52,14;18
oua ta ' A V T U V L H V ^ 52,11
o û o t a A t o v uo t oôu)p ta VT^ 1 2 , C 1 6 D
o u a t a OuCGvueLQVO0 52,11
o u a t a Z e v E M a v f t 52,16;17
o û o û a T t T o u 52,17
V. Religion
'AvouSLaKrfs 10 11,14
«£(!s 28,4. 30,2;24. 32,7
lEpatu.At vgl. Index VI s.v. MLoOuTfo
îepeCov 2,6;ll;m-15;22;C23]-24
, M . r _ _
Cepl i i a toc 1 6 , C 5 D
-
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VI. Beamte, Ämter, Militärisches
ifoeavtvos 49 V II,3;III,14
ap c o ó O Y p a v H j a T e vJs 5 2 , 1 - C 2 Ü
J p X E Î o v 20,17a
15,3
lî-rns 7 ,2 . 8,2
Y p a u p a T e t J s 14,1-2
£ 2 0 , 2 1 ; 2 3 ; 2 5
n s 20,15
13.1
inoTovtjpoupo; 3, (3) . 5 , ( 3 )
15,(1) . 2 7 , ( 1 9 )
2.4. 6 , 8 . 10 1,4
C 16.7
ToD l e p u t t S t o o (pakTupCou 16,5
4,9-10
1,2. 3,1. 6,1. 7.1. 8,1. 9,1
20,3-4
I ILCJTPCÎTHYPS 20,1)5. 27,18
A.YCVitv 16,5; 9
c 49 R II,passim; IV,passin
15,2
B U U < X T £ l 5 s 14,3
14,4
XOYEUTtt 5,1
M L O f t u T Ü S C E P O T I X B V ivfflv 47 R I.C3] ; I I , 3 -4 j I I I , 4 ; IV ,2 j
V I , 2 ; I I I , E 2 D . 48,3-4
vowPYP<i*o: tvgl. EL III, S. 68) 11,[17}
3 V T < f p O U p O £ 7 , C4 )
53,6
ipeaßJtepos 48,6
O L T O X J Y O C 1(9 R I I , 4 ; I V , 5 . 50,5 . 51,4;1B
OTpOTaY^E 14,1. 20,25. 27,14. 49 R I I ,2 ; IV,2 . 50,C2].
51,2. 53,2
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CTpaTLi iTt l s 20,3 . 49 V 11,9





o K A T Q T O s 33,Verso
dl*TOf 16,5
VIII. Berufsbezeichnungen
i p T o x c f i o : 14,15
yipóioj »7 R I ,CiO,II , ' l ; III ,6;IV, i»;V I , 3 ; II , l ; III , C3 3
t9 V 1 ,3
Y E U P Ï < f s *9 R II,llil9;IV,13 ;21







IX. Maße, Gewichte, Münzen
(a) Maße und Gewichte
ipoiSpo 52,passim
ip- rdtBn 1.C2). 10 I I , C 9 ) ; ( 1 3 ) ; ( 1 5 ) ; t l 7 ) . 19,3.
49,passim
i p - r i ßn icpf 52,20(21
I K T tov 25,6-7
» i O L O V 2 5 , 2 2
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x e p r f i i L o v 10 I I , 9 ; 1 0
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fpovt lTcu 28 ,10 -C l l l
»v* (vgl.. Index Xl la .6
Xofou 18 , 1. 2 1 , 2 . 2 U , 2 . 2 6 , 2 .
2 7 , 2 . 2 8 , 2 . 3 0 , 1 . 3 2 , 1
x 4 X x i . v i > E 28,10 (?)
27,10-11
(BL I V . S . 3 U ) 31,22
51,13
XLXtfu (BL IV.S.3H) 31,22
X O L P L Ó L O V 10 11,19
XOpnY^u 5, 1H
X'PTO: 31,22
X p n u a t L o u i s 20,S;28
Xp4voc l , : 5 3 . 2 0 , 1 6 i l 8 . Ï 6 , 3 0
X<Spa 19,9
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In Fortsetzung der im Kurzbericht 27/1968, S. 21-24
vorgelegten Liste der ausserhalb der Editionsreihe
veröffentlichten Texte der Sammlung P.bibl.univ. Giss.
seien die inzwischen erschienenen Arbeiten hier genannt:
FINK, Rob. O., Roman Military Records on Papyrus. Am.
Philol.Ass. Monogr. 26, 1971, S. 346, Hr 85 (Ab-
druck von P.b.u.G.Inv.Nr. 282).
GONDEL, E.G., Der Gaustratege Eierax. (lnv.Hr.l}5).
Chiron l, 1971, D.319 - 324.
GUHDEL, E.G., Fragment einer Zeichnung. (lnv.Hr.116).
Zeitschr. f. Papyrologie vt. Epigraphik 16, 1975>
S. 67 f., l Abb. (Taf. I a).
GONDEL, B.C., Abrechnung mit Beamteneid beim Kaieer.
Aus einer Amtsakte, (inv. Nr.331). Hommages i
Claire Préaux, Bruxelles (1975), 6 S.,PI. XT.
(Im Druck).
HAGEDORN, Dieter, Waid für die res privata. (Heuedition
Inv.Nr.244/SB X 10264), Zeitschr.f.Pap.u.Epigr.
16, 1975, S.91-95, Taf. Ill
LEWIS, Hapht. , P.bibl.univ. Giei.Inv.311 reconsidered.
Chron.d'Egypte 45, 1968, 8.375 - Î78.
TOY, Eman., P.(b.u.) Giessen 13,19,22,26: A Revision
of the LXX? Revue Biblique (Paris), 78, 1971, S.
355 - 383-
TURNER, Eric G., A Correction (lnv.Nr.242). Bulletin
of Americ. Soc. of Papyrologists, 5> 1968, S. 46
(H.G.G.)
DBIVERSITA'TSBIBLIOTEEK GIESSEH
KUHZBERICBTE AUS DEN PAPYRUSSAMMLUHGEN
hrsg. J. Schawe (bis Hr 26)j dann E. Schilling
Eed. E.G. Gundel
Bisher erschienen:
Nr 11 Bericht über den VII. Internationalen Kongress für
Papyrologie im Hinblick auf die Giessener Papyrus-
Bammlungen. Ton E.G. Gundel. 1956. Nachdruck 1968.
10 S.
Hr 2: Die Giessener Papyrussammlungen. Überblick und Bi-
bliographie. Ton E.G. Gundel. 1956. Nachdruck 1966.
33 S., 5 Abb. auf 4 Taf.
Hr 3: Vorbemerkungen zum Inventar der Papyri bibliothecae
universitatis Giesensis. Von E.G. Gundel. 1956. 17 S.
2. durchgesehene und erweiterte Auflage 1968 =Kursbe-
richt Hr 27.
Hr 4: Die Rückführung Giessener Papyri aus Amerika. Ton H.G.
Gundel. 1958. 8 S., l Taf,-Neuaufl. 1971,lo S.,l Taf.
Nr 5s Vorbemerkungen sum Inventar der Papyri landanae. Von
E.G. Gundel. 1958. II u. 10 S.-Neuauflage KB 29,1971
Kr 6: Vorbemerkungen zum Inventar der Papyri Gissenses.
Von E.G. Gundel. 1958. 44 S. Neuauflage KB J2, 1975
Nr 7î Vorbemerkungen zum Inventar der Ostraca Gissensia. Un-
ter Mitwirkung von Fritz Heiohelheim, bearbeitet von
E.G. Gundel. 1959. I u. 25 S. -2.erw. Aufl.1971, 33 S.
Nr 8: Giessener Papyrussammlungen im neuen Raum. Von E.G.
Gundel. 1959. 15 S. mit 6 Abb.
Nr 9: Von der Arbeit an den Giessener Papyrussammlungen.
Ton H.G. Gundel. I960. 27 S.
Kr 10: Antiker Kaufvertrag auf einer Waohstafel aus Ravenna.
Von E.G. Gundel. I960. 11 S. mit 3 Abb.
Nr 11: Das Inventar der Giessener Papyrussammlungen.-Heues
über die Bestände. Von E.G. Gundel. 1961 (ausgegeben
1962). 20 S.
Kr 12: Die literarischen Papyri in der Giessener Universitäts-
bibliothek. Von E.G. Gundel. 1962. 35 S.
Nr 13: Das kolorierte Giessener Papyrusfragment. P. Giss.
Inv. Nr 1080. Von E.G. Gundel und J.K.A. Janssen. 1962.
7 S. mit l Abb.
Hr 14: Antike Papyri in Giessen. Proben aus den Papyrussamm-
lungen der Universitätsbibliothek. Von H.G. Gundel.
1963. 8 S., 7 Abb. auf 4 Taf.
UT 15: Probleme der Papyrus-Konservierung In den Gieaaener
Papyrusaammlungen. Von H.G.Gundel. 1963. 32 S.
HT 16: Das Giessener Fragment einer demotischen Zivilprozess-
ordnung. (P.bibl.unlv.Giss. Inv.Nr 10l). Ton Erwin
Seidl. 1963. 10 S.
Hr 17: Giessener Papyrologen im BriefWechsel mit B. Itscher.
Heue Materialien zur Geschichte der Giessener Pa-
pyruseammlungen zwischen 1927 und 1945* Ton E.G.
Gundel. 1964. 52 S.
HI 18: Die Gieaaener Zenonpapyri (F.land.). Zwischenbericht
über ihre Bearbeitung. Ton Frita tTebel. 1964. 16 S.
Hr 19: Das Gieaaener veterinärmedizinische Hezept au« der
Antike. (P. land. 86). Ton H.G. Gundel. 1965. 8 S. mit
l Abb.
Hr 20: Un compte de foin du 6e siècle. Le P.Iand.Inv.653-
Par Tony Reekmans. 1965. 15 S.
Hr 21: Les archives du stratège Apollonius et les P. Gissen-
ses inédits. Par Jacques Schwartz. 1965- 10 S.
Hr 22: Zur Constitutie Antoninian«.(Pap.Gisi. 40 I). I.Una
nueva bipoteaia Bobre P. Glaa. 40 I. For Alvaro d'Ors.
2. Papyrologioches cur Conatltutio Antoniniana. Ton
H.G. Gundel. 1966. 14 S.-2. erw. Aufl. 1973, IB S.
Hr 2)s The Gieseen Coptic Texts. By Ronald J. Williams.
1966. 9 S.
Hr 24: Aua dem Briefwechsel nit Giesaener Papyrologen. Wei-
tere Materialien cur Geschichte d*r Giessener Papyrus-
aanmlungen zwischen 1926 und 1945- Ton Fritz H. Heichel-
heim und E.G. Gundel. 1967. 56 S.
Hr 2$: Papyrus landaua 68b. Eine paläographische Studie.
Ton Jan-Olof Tjader. 1967. 15 S., l Taf.
Hr 26: Weitere griechische Texte aus Blessen. Bin Bericht
Über die Zusammenarbeit Giessen-Leiden. 1960-1967.
Ton Ernst Boswinkel. 1968. 10 S.
Hr 27l Papyri bibliothecae universitatis Gisaensia. Eine
Einführung. Ton H.G.Cundel. 1968. Tu. 43 S., 2 Abb.
Hr 28: Literarische und experimentelle technologische Studien
Über VachabeschreibBtoffe unter besonderer Berücksich-
tigung der Giessener Wachsschreibtafeln. Ton H. Bull.
1969- 27 S., 4 Taf.
Rr 29: Papyri landanae. Eine Einführung. 2. durchges. u. erw.
Aufl. des KB 5, 1957. Ton E.G. Gundel. 1971. 40 S. u.
l Taf.
Hr 30: Ausgewählte Giessener Papyri. Ein Katalog. Ton H.G.
Gundel. 1971. 43 S.
Sr Jl: Gießsener Papyri 1971. Ton 0. Gärtner und B.G.
Gundel. 1972. 18 S.
Nr 52: Papyri Gissenaea. Eine Einführung. 2. durchges. u.
erw. Aufl. dee Kurzberichtes 6, 1958. Ton H.G.
Gundel. 1975. 57 S., 2 Abb.
Hr 55: Zur Paléographie des Gieseener Ciceropapyrus
(P. land 9o. luv. 210). Ton Richard Seider. 1975-
26 S., 5 Taf., 8 Abb.
Nr 54: Trajans Vergottung (P. GiBs.3). Ton Villen den Boer.
1975. 15 S.
Hr 35: Indice» zu den Papyri bibliothecae uni vers! tatls Gi«
eensie (.P.bibl. univ. Glas.J Ton Klaas A. Worp.
1975. 42 S.
In Torbereitung
Giessener dexotische Fragmente. Ton Ursula Kaplony-Heckel
(Zürich u. Marburg).
Les archives d'Anastasia, propriétaire a Ozrrhynchoa A la
fin du Tie tiède. Par J. van Haelat (Paria).
Palaeographloa Giaaenaia (Arbeitstitel). Di Guglielmo
Cavallo (Bom).
Aua dem Briefwechael Heidelberger Papyrologen mit K.
Kalbfleisch. Ton Eichard Seider (Heidelberg).
Indicée zu den F. landanae. Ton K.A. Worp (Amsterdam).
Zu beziehen über: Universitätsbibliothek 65 Cleane
Bismarckatr. 57
